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RINGKASAN 
 
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi islam sosial masyarakat 
terbesar di Indonesia. Posisi Ulama didalam Nahdlatul Ulama yaitu sebagai tiang 
penyangga utama organisasi, oleh karena itu secara struktural organisasi seorang 
Ulama disediakan lembaga khusus yang dinamakan “lembaga syuriah” yang 
berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu semua kebijakan 
di Nahdlatul Ulama serta sebagai panutan, contoh atau guru tauladan bagi seluruh 
masyarakat. Sebagai organisasi islam terbesar di Indonesia khususnya di 
kabupaten Kudus yang mayoritas beragama islam dan sangat kental dengan nilai-
nilai agamanya, sangat membutuhkan figur seorang Ulama. Dalam artian bahwa 
para Ulama memiliki peran dalam berbagai kegiatan sehari-hari terutama dalam 
hal keagamaan untuk memberikan nasehat-nasehat agama. Melihat peran 
pentingnya Ulama di dalam masyarakat, untuk memudahkan dalam mencari 
informasi mengenai keberadaan lokasi Ulama, maka dibuat suatu aplikasi Sistem 
Informasi Geografis Pencarian Lokasi Rumah Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di 
Kabupaten Kudus Berbasis Android. Dengan Sistem Informasi Gografis ini akan 
memberikan informasi daftar Ulama NU di kabupaten Kudus, profil Ulama dan 
rute lokasi rumah yang akan dituju dengan efisien dan efektif berbasis android. 
 
Kata kunci: Nahdlatul Ulama, Sistem Informasi Geografis, Android. 
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ABSTRACT 
 
Nahdlatul Ulama (NU) is the largest social organization of Islamic society 
in Indonesia. The Ulama's position within Nahdlatul Ulama is the main pillar of 
the organization, therefore the organization of an Ulama is structurally  
organized by a special institution called "Syuriah Institution" which functions as a 
manager, controller, supervisor and determinant of all policies in Nahdlatul 
Ulama as well as role models, teacher role model for the whole society. As the 
largest Islamic organization in Indonesia, especially in Kudus regency, which is 
predominantly Islamic and has a great impression of religious values, need a 
figure of an Ulama. It means that the Ulama have a big role in various daily 
activities, especially in religious matters to provide religious advice. Because of 
the importance of the Ulama's role to facilitate in finding information about the 
locations of Ulama, that is why it is important to be made an application of 
Geographic Information System Searching Ulama's house of Nahdlatul Ulama 
(NU) in Kudus Regency Based on Android. This Gographic Information System 
will provide information list of NU Ulama in Kudus regency, the profiles of 
Ulama and home location routes to be addressed efficiently and effectively based 
on android. 
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